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J .L. PEREIRA IGLESIAS 
"Los labradores menesterosos sustentaban con sus flacas fuerzas todo el 
peso de la agricultura, y para conllevar su oficio cargaban censos y juros 
sobre las heredades, cuyos frutos no bastaban a pagar los gastos del cultivo, 
la renta, la contribución, los réditos y proveer el sustento de una modesta 
familia. 
Maldecían los escritores políticos la iniquidad de hacer al censualista 
partícipe de la cosecha sin haber ayudado a la sementera ni correr el riesgo 
de.los temporales, y en la exaltación de su odio a la tiranía del capital, según 
ahora se dice, condenaron los juros y los censos como causa principal de la 
ruina y miseria de los labradores, y pidieron una ley que declarase nulos 
semejantes contratos'' (1). 
Los censos cautivaron el intelecto de arbitristas, memorialistas y pensadores 
de los siglos modernos (2). Resulta de aquella seducción fue una plétora, sobre 
(1) COLMEIRO, M., Historia de la Economía Política Española. Edición del Banco Exterior.
Madrid, 1988, pp. 76-77.
En el memorial de peticiones y agravios que los labradores de Castilla elevan a Felipe II en el año
1553 se responsabiliza a los censos de la enajenación de mulas y bueyes por los campesinos. 
Arbitrios muy importantes que tratan del crecimiento de foros y censos y otras cosas, los cuales 
van fundados en equidad, razón natural y justicia. Este memorial, que se guarda entre los 
manuscritos de la Biblioteca del Escorial, lo cita MONTES, J., Precursores de la ciencia penal
en España. Madrid, 1911. 
(2) La bibliografía sobre el pensamiento económico en la España de los siglos XVI y XVII es bas­
tante amplia. Baste citar a: LAURES, J., Tbe política! economy of Juan de Mariana. Nueva
York, 1928; VIÑAS MEY, C., El problema de la tierra en la España de los siglos XVI-XVII.
Madrid, 1941; SAINZ RODRIGUEZ, P., Evolución de las ideas sobre la decadencia española.
Madrid, 1948; SUREDA, J. L., La Hacienda castellana y los economistas del siglo XVI. Madrid, 
1949; IPARAGUIRRE, D., "Las fuentes del pensamiento económico en España, en los siglos
XIII al XVI"; Estudios de Deusto, 2, 1954; IPARAGUIRRE, D., "Los antiguos economistas espa­
ñoles y el desarrollo económico de España", Boletín de Estudios Económicos, 58, 1963;
LARRAZ, ]., La época del mercantilismo en Castilla, 1500-1700. Madrid, 1963; MARAVALL, J.
A., Estado moderno y mentalidad social (siglos XV a XVII). Madrid, 1972; VILAR, J., Literatura
y economía. La figura del arbitrista en el Siglo de Oro. Madrid, 1973; SIERRA BRAVO, R., El
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